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Практично часто потрібно досліджувати працездатність технічної 
системи, яка знаходиться в процесі руйнування. Окремі нормативні 
документи прямо наказують досліджувати, так званий, аварійний режим 
експлуатації, висуваючи вимоги за забросом вхідних параметрів і тривалості 
впливу. 
Становить інтерес деформований стан балки під дією плоского 
прямого згину. Сучасні шаруваті композиційні матеріали мають занижений 
опір міжшаровому зсуву. Журавським Д. І. показано, що для балки 
прямокутного поперечного перерізу максимальні дотичні напруження τmax 
проявляться в центрі мас перерізу. Тому в роботі досліджено математичну 
модель зруйнованої вздовж серединної поверхні консольної балки та 
виявлено особливості спільної роботи її розщеплених частин. 
 
 
Рисунок - Математична модель (а), розрахункова схема (б, в) та 
деформований стан (г) вздовж серединної поверхні консольної балки 
 
Розрахункова модель містить консоль, що складається з двох балок AB 
і AC прямокутного перерізу, затиснених в перетині А. Перед навантаженням 
балки контактують у всіх точках. Після навантаження балки АС силою Р в 
точці С контакти зберігаються тільки в двох точках - А і В. 
Один раз статично невизначена задача розв‘язана методом сил. Прогин 
у точках С балки АС та В балки АВ визначиться за формулами 
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